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A UFRGS implantou uma Coordenadoria de Gestão Ambiental, em 2007,
que tem como função implantar a Gestão Ambiental da Universsidade
coordenando vários projetos ambientais como a coleta seletiva, a gestão
dos resíduos especiais, como os químicos, os de serviços de saúde, os
compostáveis e os radiológicos. Além de implantar como uma rotina
interna a formação de Agentes Ambientais, que serão os responsáveis
pela operacionalização da Gestão, encontrando-se atualmente na sua 5ª
turma, já interagindo com outros órgãos públicos como o Hospital de
Clínicas, o Trensurb e a EBCT. Alguns projetos foram se agragando com
a implantação do Sistema de Gestão Ambiental, como a Gestão de
Medicamentos, articulados a partir da Faculdade de Farmácia. Atividade
de Educação Ambiental também tem sido desenvolvida, através de
palestras ou de par t ic ipação em evento maiores,  como o Dia
Interamericano de Resíduos Sólidos, que no ano passado, em Porto
Alegre, ocorreu juntamente com o Salão de Extensão. A Gestão
Ambiental em si tem sido implantada a partir do levantamento dos
Aspecto e Impactos Ambientias dos prédios da UFRGS, sendo que com a
utilização da ferramenta FMEA, são priorizadas as ações recomendadas
que podem trazer maior benefício para a UFRGS. Em alguns Institutos da
UFRGS o Sistema está plenamente implementado e em outros ainda
estão na fase de planejamento. Através da página da Coordenadoria de
Gestão Ambiental. www.ufrgs.br/sga, todas as atividades desenvolvidas
podem ser acompanhadas. Tudo isto estará sendo mostrado no Estande
da Gestão Ambiental nesta 9º Salão de Extensão.
